PERSEPSI PEDAGANG TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI

PASAR TRADISIONAL PERANAP DI KECAMATAN  

PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU 







Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Persepsi pedagang terhadap kebijakan relokasi pasar tradisional Peranap 
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulute rmasuk kategori tidak 
baik. Hal ini dibuktikan dari hasil persentase rekapitulasi skor nilai angket 
yaitu<40%. 
2. Kebijakan relokasi pasar tradisional Peranap Kecamatan Peranap 
Kabupaten Indragiri Hulu pemerintah daerah Kecamatan Peranap sudah 
sesuai Ekonomi Syariah dalam rangka mensejahterahkan para 
pedagang,dengan merelokasi sertamem berikan fasilitas pasar tradisional 
Peranap agar pedagang lebih aman, nyaman untuk melakukan transaksi 
jual beli. Namun kebijakan pemerintah daerah tersebut mendapatkan 
tanggapan dan respon yang tidak baik sehingga pasar yang sudah 
direlokasi tidak di tempati para pedagang pasar tradisional Peranap. 
B. Saran  
Berdasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yang 
merupakan hasil dari penelitian tentang persepsi pedagang terhadap relokasi 
pasar tradisional di kecamatan peranap, maka penulis menyarankan kepada: 
1. Para  pedangang hendaknya taat dengan kebijakan pemerintah tentang 
relokasi pasar walaupun ada beberapa alasan yang menyebabkan pedagang 
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kurang nyaman dengan adanya kebijakan tersebut, selain itu seluruh 
pedagang juga harus mempunyai kekompakan atas kebijakan pemerintah 
sehingga tidak ada sebagian pedagang yang merasa di rugikan. 
2. Bagi instansi pemerintah agar memperhatikan kebutuhan fasilitas 
pedagang yang dibutuhkan agar tujuan pemerintah tercapai dengan baik. 
3. Penulis menyatakan agar penelitian ini tidak hanya sampai di sini, 
melainkan penulis berharap semoga masih banyak lagi ilmuan-ilmuan 
yang melanjutkan penelitian ini khususnya mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan ekonomi Islam. 
